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Mula ~embudayadalammasyarakatMelayu modenkini
lis sewajarnyasederhana,"
katanya.
Dr Rahil tidak menafikan
masyarakat Melayu kini
semakin'terikut-ikutdengan
budaya lain terutamanya
baratyangseringdipaparkan
dalam majalah fesyendan
pengantinyangdipasarkandi
negaraini.
"Masyarakatkita mudah
terpengaruhdenganperkah-
winan artis yangdiuar-uar-
kan sebagai 'perkahwinan
terindah sepanjangtahun'
dancubamenirusedangkan
kenyataannyaperkahwinan
seseorangartis, kebimyakan-
. nya ditajapihak berkepenti-
ngan,"ujarnya.
Justeru,beliaumengingat-
kan bakal pengantinagar
tidak terperangkapdalam
hutang hanya semata-mata
mahukanmajlisperkahwinan
seumpamartis tertentuke-
ranakelompokterbabitidak
perluberbelanjabesarkerana
sentiasadapenaja.
"Sayaberharapkonsepber-
gotong-royongmasyarakat
dulu dihidupkansemulake-
ranamelaluimajlisperkahwi-
nan hubungansilaturahim
sesamajiran dapatdieratkan
selaindapatmembinamasya-
rakatbersatupadudan per-
paduanini akanmenguatkan
lagi jati diri bangsa ktta,"
tegasnya.
Baginya,walaupunperan-
cang perkahwinan dapat
membantupasanganpengan-
tin dalammemastikanmajlis
berjalanlancar,tetapidalam
masa sarnaadakemungkinan
keluargakedua-duapengan-
tinakanberasakeeilhatidan
tersinggungapabila berasa
mereka tidak dibenarkan
mencampurisebarangurusan
berkaitan majlis perkahwi-
nananakmereka.
"Relevandari sudutkewa-
ngan,tetapitapi tidakperlu
menunjuk-nunjukdenganmaj-
lis bertema secara besar-
besarankeranatidaksemua
saudara-marapengantinda-
lam kelompokelit dan akan
menyebabkansaudaramara
dari kampungberasatidak
selesa."ujarnya.
padapertemuandengan8as-
tera di pejabatnyadi Kuala
Lumpur,baru-baruini.
Bagaimanapun,MohdFai-
zal tidak menafikan gaya
hidup dan pengaruh luar
terutamanyadari barat se-
makinmendominasiideadan
pemikiran pasanganmuda
masa kini, tambahanpula
dengan kehadiran majalah
seperti Wanita, Keluarga,
Glam,Bazaar danFaces.
"Beberapamajalah hibu-
ran tempatan yang mema-
parkan fesyenterkini artis
dan selebritiserta pakaian
pengantin mahupun tema
yang diketengahkanmem-
punyaipengaruhyangbesar
kepadabakalpengantinhari
ini,"ujarnya.
Pensyarah Psikologi, Ja-
batan Asas Pendidikan,
Universiti Putra Malaysia
(UPM),Prof MadyaDr Rahil
Mahyuddin pula berkata,
setiapperkahwinanperluada
perancanganterutamadari
sudut kewanganagar tidak
berlakupembaziran.
"Jika dilihat dari sudut
agamasekalipun,kita tidak
digalakkan membazirdan'
tujuan majlis adalahuntuk
mengumumkankepadama-
syarakatbahawakita sedang
meraikan pasangan yang
bernikahsecarasahdanmaj-
Faham-fahamaje lakan.Orang
bandarsibukcari rezeki.Manaada
masanakrancangharibahagia.
ngan menggunakanperan-
cangperkahwinantidakmen-
datangkanmasalah kerana
ia relevanbagi masyarakat
moden.
"Mereka perlu bergerak
pantasdan kekanganmasa
kerana tuntutan kerjaya
menyebabkantidak banyak
masa dapat diperuntukkan
untukberbincangsesamahli
keluargamengenaipersiapan
danmemaksamerekamemi-
lih mereka menggunakan
khidmat perancangperkah-
winan," katanyapada per-
temuandengan8astera di
pejabatnya,di KualaLumpur,
baru-baruini.
Selainitu, sesetengahindi-
vidu memilihmenggunakan
khidmat perancangperkah-
winankeranakeluargamere-
ka tiadapengalamanmengu-
ruskanmajlisseumpamaitu
danditambahpulajemputan
mencecahribuanorangserta
mengelakrisiko,
"Melalui perkhidmatan
perancangperkahwinanba-
nyak kerja dapatdipermu-
dahkan.Tuan rumah atau
mempelaitidak perlu risau
akan penyediaankelengka-
pan perkahwinandan me-
reka hanya perlu memak-
lumkan kepada perancang
perkahwinanmengikuthar-
ga dipersetujui," katanya
Oleh Hasnidarwina Hasim
bhsastera@bharian.com.my
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Perancangperkahwinan
MASYARAKAT Mela·
yu memangterkenal
denganadat resam
dan budayasehinggalahir
pepatah,biar mati anak,ja-
nganmati adat,tetapinilai
sedemikiansemakinluntur
akibat asakan pemodenan
yangberlakuapalagiketika
duniadilandalangitterbuka.
Semangatbergotong-royong
yang berakar umbi dalam
diri masyarakatMelayubagi
menjayakansesuatu acara
termasuk kenduri-kendara
turut dilanda perubahan
apabilasemakinramaiyang
memilihmenggunakankhid-
matperancangperkahwinan
bagi memenuhiselerabakal
pengantin.
Kecenderunganmengada-
kan majlisperkahwinanme-
ngikutkonsepdanterna ter-
tentusepertiGardenWedding
dan English Wedding sema-
kin mendapatempatdalam
masyarakatMelayu bandar
khususnya, hanya kerana
mahumajlis merekakeliha-
tan bergayadanbercttarasa
tinggi.
Jika dulu, masyarakat
Melayu terutamanyayang
menetapdi kawasanperkam-
pungan,akan bermesyuarat
bagi membahagikantugas
agar keluargapengantinti-
dak terlaluterbebandengan
tugasmenjelanghari bahagia
itu, kini tugas itu dipikul
sepenuhnyaperancangper-
kahwinan.
Di luar sedar,masyarakat.
Melayuhakikatnyamengga-
lakkan terhakisnya hubu-
nganeratsesama hli keluar-
gadanpenduduksatukariah
sertasemangatgotong-royong
apabila khidmat perancang
perkahwinandigunakanse-
caraterusmenerus.
Tutor AkademiPengajian
Melayu (APM), Universiti
Malaya (UM), Mohd Faizal
Md Nor, melihatkecenderu-
" Penggunaan
khidmatperancang
perkahwinanakan
menimbulkan
masalahapabila
pakejyang
dijanjikanhanya
indahkhabar
daripadarupa
donini akan
mencacatkan
keseronokanhari
bahagiapengantin"
Dr Rahi/
Mahyuddin
Pensyarah Psikologi, Jobatan
Asas Pendidikan, UPM
MohdFaizal
MdNor
Tutor Akademi Pengajian
Mefayu, UM
" Soyaberharap
konsepbergotong--
royongmasyarakat
duludihidupkan
semulakerana
melaluimajlis
perkahwinan,
silaturahimdapat
dieratkan,selain
dapatmembina
masyarakat
bersatupadu"
